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O consumo de
oxigénio no esforço
máximo é uma boa
forma de fazer uma
avaliação global e
integrada do
funcionamento dos
vários aparelhos
Grande interesse da
avaliação
cárdio-respiratória
no esforço para os
doentes em que a
espirometria prevê
um alto risco
cirúrgico
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